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صبحت للعلامة لغة  ملّخص:        
 
برز الظواهر في النقد الحديث بحيث ا
 
ُتعدُّ السيميوطيقا من ا
 من فروع هذه الظاهرة. والشاعر باستناده إلى الصورة 
ً
بواسطتها؛ وتشّكل الصورة البصرية فرعا
حاسيسه بل كل ما يكمن 
 
ة تعكس افكاره وا
 





العراقي علي مجيد البديري قام بتوظيف هذه الظواهر في ديوانيه "من بين بداخله. فالا
 
ً
طين وعشق" و"منتصف الدخان.. قبل الياسمين بقطرة"، فجعل من قصائده مشهدا




و ُتسمع وهي لغة
 
خرى غير التي ُتلفظ ا
 







 مشاعر الشاعر في نفس وذهن القارئ. ما بداخل القصيدة وما خفي من
نهدف في هذا البحث إلى دراسة العلامات ودلالاتها في الصور البصرية التي قام بتوظيفها     
التحليلي مستعينين بالمنهج -علي البديري لنصه الشعري باعتمادنا على المنهج الوصفي
مات في القصائد منها: السيميائي. فتطّرقنا من خلال دراستنا هذه إلى تحليل بعض العلا
التنقيط والصمت، والسواد والبياض، والشكل المتمّوِّ ج، وتقطيع الكلمات، والترقيم. 
ّن الشاعر قام باستعانة هذه العلامات 
 
فتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى بعض النتائج وهي: ا
 ما وظف التنقيط للدلالة على الصمت والدم
ً
لامه ولوعات قلبه وك ثيرا
 
ار والتمزيق ونبرة لتجسيد ا
مكنة، واستخدم السواد والبياض والشكل المتمّوج للدلالة 
 
الصوت المرتجفة والعبور من الا
على نزاعه النفسي واضطراباته التي سببتها الظروف السياسية والاجتماعية، لذلك لا نرى للفرح 
وقف الشاعر على الاستعانة بهذه ا
 
 بشكل ضئيل. وما ا
ّ
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.يريدبلا 
Semiotics of the poetic imagery effects of Ali majīd Al-budayrī 
Abstract 
      Semiotics is one of the most prominent phenomena of contemporary 
critique, so that it became a sign of its own language; Imagery is also one of 
the branches of this phenomenon. The poet, be living in these manifest at ions, 
turns his poetry in to a mirror that reflects his thoughts and feelings, Rather it 
reflects every thing that is hidden in its inner body. So, the Iraqi poet Alī majīd 
al-budayrī described this phenomenon in his two treasures «min bayni tīnin 
wa aishgh, muntasaf aldukhan.. Ghabl alyasamīni bighatrah » has made his 
Idiots in to a moving scene. In other words, another language is used other 
than the pronunciation or heard. This is the language that the eyes red, then, 
add to what the poet is saying and what the poet’s feelings hide in the reader’s 
soul and mind. This research will ask for discussion of the signs of its depiction 
in the effects of imagery which Alī al-budayrī has used for his poetry text. This 
review is done using a descriptive method. 
In this study, we analyzed some of the sources of the poetry, such as 
punctuation and silence, writing symptoms, black and white, spiral shape and 
break words. In line with this research we have achieved some results and that 
is it. The poet has used the signs to port raise his pain and his heart disease, 
and mostly punctuation implies on silence, ruin, pierce, shaky sound tone has 
been used. Black and white and spiral shape it implies a spiritual confrontation 
and the frustration that the political and social situation has caused has been 
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 sah tahw dna elttil tpecxe stoidi sih ni yoj yna raeh ton lliw ew ,erofereht ,desu
 .redaer eht fo luos eht no tcapmi taerg a sah sngis eseht teg mih depleh
 dījam īlA ,noitanigami ,scitoimes ,yrteop cibarA yraropmetnoc :sdrow yeK
 .īryadub-la




ید بگونههای نقد معاصر به شمار میشناسی یکی از بارزترین شاخهنشانه      
 
ای که به ا
فرینی نیز یکی از شاخه یواسطه
 





ینهشناسی است که شاعر با تکیه بر ا
 
سازد تا افکار و ای میشعر خود را همچون ا
نچه که در درونش نهفته را منعکس نماید. شاعر عراقی علی مجید 
 
احساسات خویش، بلکه هر ا
البدیری نیز از جمله شاعرانی است که از این تکنیک در دو دیوانش "من بین طین وعشق" و 
ای پویا تبدیل اشعارش را به صحنه"منتصف الدخان.. قبل الیاسمین بقطرة" بهره گرفته، و 
نچه گ فته و یا شنیده می
 
شود را به کار نموده است. به عبارتی دیگر شاعر زبان دیگری غیر از ا
ن زبانیست که دیده
 
ن را میگرفته است؛ و ا
 
خوانند، و اغراض و احساسات درونی شاعر و ها ا
نچه که در ورای واژگان نهفته است را به روح و ذهن خو
 
 کند.اننده القا میهر ا
ن است تا با بررسی جلوه-پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی       
 
های تحلیلی بر ا
فرینی در اشعار علی مجید البدیری، نشانه
 
ن را تبیین نماید. در این ها و دلالتتصویرا
 
های ا
یع گذاری و سکوت، سیاهی و سفیدی، شکل مارپیچ، تقطهای  ی همچون: نقطهراستا نشانه
دهد کلمات و علایم نگارشی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج پژوهش نشان می
ها بهره گرفته است، و که شاعر برای به تصویر کشیدن دردها و اندوه درون خود از این نشانه
غالبا نقطه گذاری را برای سکوت، ویرانی، سوراخ کردن، لحن صدای لرزان و عبور کردن از 
شکل مارپیچ را برای ستیز روحی  سفیدی و ه کار گرفته است. همچنین شاعر سیاهی وجای  ی ب
شفتگی
 
ن شده، به کار برده است و بدین سبب  و ا
 
درونی که اوضاع سیاسی و اجتماعی باعث ا
نچه که و سروری را از اشعارش نمی جز به طور اندکی هیچ صدای شادی
 
شنویم. در حقیقت  ا
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ساليب وظواهر مختلفة ترفع الستار عّما يكمن بباطن         
 
الشاعر ظهر الّشعر العربّي الحديث با




ي إلى مسار افكاره المختبئة وراء ذلك من افكار وا
الستار. فالسيميوطيقا ظاهرة تدرس العلامات والدلالات المتكونة من ممثل وموضوع ومؤول 
ّما 
 
الصورة وتساعد على فهم تلك الدلالات التي يوظفها الشعراء في إلقاء نصوصهم الشعرية، وا




حد عناصر السيميوطيقا التي يتجلى الشعر فيها با
 
البصرية فهي ُتعدُّ ا
 تمثل فيه كل علامة دورها الخاص.
ً
 الشاعر من شعره مسرحا
الصورة البصرية هي تقنية يتجلى بها النص ويتشّكل فضاءه بشتى اشكالها، ويك تمل معنى     
ديب ومشاعره من خلال مشاهدة الصور الظاهرة النص بواسطتها. يتوصل ا
 
لمتلقي إلى رؤى الا






في فضاء النص؛ ويستعين الا
ك ثر ولا يك تفون بالنص وحده. فالشاعر العراقي علي مجيد البديري وظف الصور البصرية كسائر 
 
ا
"من بين طين وعشق" و"منتصف الدخان.. قبل الياسمين شعراء العصر الحديث في ديوانيه 
ما نجد قصائد غير مزّينة بهذه الصور في ديوانيه. يوظف البديري هذه التقنية 
ّ
بقطرة"، فقل
 كشاهد على خلجات نفسه، ويجعل من قصائده لوحة فنية معّبرة عّما يعجز عن التفوه به.
الدلالات التي تشّكلت منها الصور البصرية والهدف من هذه الدراسة هو تحليل العلامات و    







نصوصه الشعرية البيضاء بهذه الظاهرة. تناولنا في دراستنا هذه بعض العلامات والا
الشكل المتمّوج، والسطر المتساقط، البصرية منها: التنقيط والصمت، والسواد والبياض، و
-وتقطيع الكلمات، والترقيم. فقد قمنا بدراسة هذه التقنيات معتمدين على المنهج الوصفي






 في هذه الدراسة سوف نحاول الإجابة عن الا
 البصرية في شعر البديري؟كيف تتجلى سيميوطيقا الصورة  .1
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ك ثر استخداماً في شعر الشاعر؟ .2
 
 ما هي الصور البصرية الا
 ما هي الدواعي التي دفعت الشاعر إلى استخدام الصور البصرية في شعره؟ .3




ي ظهرت في الشعر العربي المعاصر وتطرق سيميوطيقا الصورة البصرية هي من ا
عينهم وُنشرت 
 
دباء، فلذلك جعل الباحثون والنقاد هذه الظاهرة نصب ا
 
إليها الك ثير من الا
العديد من الك تب والدراسات لهم في هذا المجال، منها: ك تاب "الاتجاهات السيميوطيقية" 
هومي السيميولوجيا م)؛ والذي يشير المؤلف فيه إلى مف5102للكاتب جميل حمداوي (
ّن 
 
والسيميوطيقا ومناهجهما ومدارسهما وتناول السيميوطيقا بشّتى انواعها وتوصل إلى ا
طروحة تحت عنوان "دلالة 
 
لية تطبيقية لتحليل النصوص والخطابات. وا
 
السيميوطيقا هي ا
م)؛ فتطرقت 1102الفضاء الشكلي في الشعر الجزائري المعاصر" للباحثة وسيلة بوسيس (
احثة إلى دراسة دلالة الشكل الشعري، والشكل والتشكيل، ودلالة الفضاء الصوري، وبنية الب
ثره في 
 
الشكل في الشعر الجزائري المعاصر. ودراسة معنونة ب       "سيميائية الشكل الك تابي وا




تكوين الصورة البصرية (شعر محمود درويش ا
؛ تناول الباحثان في هذه الدراسة 36م) منشورة في مجلة ديالى، العدد 4102م محمد (إبراهي
شعار محمود 
 
الاتجاه السطري والهيئات التي اتخذها السطر الشعري ودلالة كل نوع منها في ا





م) منشورة في مجلة دراسات في 3102ه.ش/1931بر محسني ورضا كياني (شتاء بقلم علي ا
دابها، العدد 
 
؛ يسعى الباحثان في هذه الدراسة لتحديد ظاهرة الانزياح 21اللغة العربية وا
ّن توظيف الظواهر البصرية في ك ثير من 
 
الك تابي ولدراسة اشكالها المختلفة، وتوصلا إلى ا
حيان يسبب الابتذال وا
 
 لسطحية في الشعر.الا
شعار الشاعر العراقي علي البديري اطّ لعنا على بحث معنون ب         
 
"ظاهرة  فمن خلال بحثنا عن ا
التكرار ودلالاتها الفنية في شعر الدك تور علي مجيد البديري" بقلم رسول بلاوي 






بحث إلى ؛ تطّرق هذا ال422الا
شكاله المختلفة في شعر الشاعر ك تكرار الحرف والكلمة والتركيب ولم يسلط الضوء 
 
التكرار وا
ْن تبّين دلالة الصور البصرية فعلى ما َتَمحَوَر بحثنا عليه. 
 
ول دراسة تسعى ا
 
دراستنا هذه هي ا
ثيرها على المتلقي عند 
 
 رؤيتها.التي استعان الشاعر بها في نصوصه الشعرية وتا
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 .نبذة عن حياة الشاعر:2
كاديمي في البصرة عام 
 
م. نال شهادة 2791ُولد علي مجيد البديري الشاعر العراقي والباحث الا
دب المقارن في قسم اللغة العربية بكلية 
 
دب المقارن، وهو مدرس مادة الا
 
الدك توراه في الا
دب ال
 
داب في جامعة البصرة. ُصدر له ك تاب تحت عنوان "الا
 
مقارن مبادئ وتطبيقات" وله الا




ك تب نقدية ا
م. وُنشرت 6102م و"منتصف الدخان.. قبل الياسمين بقطرة" عام 3102بين طين وعشق" عام 
نشد البديري عن الوطن وقضايا
 
المجتمع،  له عدة مقالات علمية في المواقع الإلك ترونية. فا




ساليب شعرية حداثية مما يزيد على جمالية ا
 
واستعان با




ظهرت بشكل الانزياح الك تابي والطباعي، مما ا
رض
 
يته معاني النص الباذخة. فابتعد نصه الشعري عن البنية التقليدية للقصيدة وُصممت ا
ضافت على دلالاته ومعانيه.
 




ظهرت السيميائية منذ بداية القرن العشرين على يد عالمين غربيين هما: اللساني فرديناند دي 
ت مع نظرياتهما واتجاهاتهما، بحيث  سوسير
 
مريكي شارل ساندرس بورس ونشا
 
والفيلسوف الا
ساس تلك النظريات. فانشغل الناقدون ظهرت تلقائه
 
ا عدة مدارس وتيارات ُبنيت على ا
غوار هذا 
 
والباحثون الغربيون منهم والعرب بهذه الظاهرة وجعلوا جلَّ اهتمامهم على سبر ا
سراره.
 
 العلم وكشف ا
 .السيميوطيقا لغًة:1.3
هذه المعاجم، هناك الك ثير من المعاجم التي اهتّمت بلفظة السيمياء وتعريفها ومن ضمن 




معجم "لسان العرب" لابن منظور؛ ولا
 هذه اللفظة. 
ّن «السُّ وَمُة والّسِّ يمُة والّسِّ يمِّ ياء: العلامة. وَسوَّ َم الفرَس: جعل عليه    
 
كر في لسان العرب ا
ُ
قد ذ
)؛ 43، 33َسوَّ َمًة عند ربك للُمسرفين﴾ (الذاریات/الّسِّ يمة. وقوله عّز وجّل: ﴿حجارًة من طيٍن م ُ
مة ببياض وحمرة، وقال غيره: ُمَسوَّ مة بعلامة يعلم بها 
َّ
قال الزجاج: روي عن الحسن َانها ُمَعل
َب اللََّّ ُ بها (ابن منظور، 
َّ
م: مادة 9991َانَّ ها ليست من حجارة الدنيا ويعلم بسيماها َانها مما َعذ
حمد  سوم). وإضافة إلى هذا
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صل واٌو، وهي العلامة التي ُيعرف بها 
 




الفراهيدي والذي قد ذ




سيسها "شارل ساندرس بورس"، فشغلت عالم الفلسفة  السيميوطيقا هي
 





ن يكوَن لها تا
 
دب والفن. فكل نظرية لابد ا
 
والمنطق ومن ثم تقلصت إلى عالم الا




يكوَن لها من يمارسها. «وتؤكد معظم الدراسات اللغوية ا
صل اليوناني " يعود إلى العصر euqitoimeS"
 
ت كما يؤكد "برنار توسان" من الا
 
اليوناني، فهو ا
 ).32م: 6102، الذي يعني علامة» (فوزية، noiemeS""
فيستعين الباحثون بهذا العلم لتحليل العلامات والرموز وفك شفرات النص وتبيين معانيه.     
لسنية تهتم بدراسة النُّ ظم اللغوية، فإّن السيميولوجيا تهتم بدراسة العلامات 
 
«وإذا كانت الا
 في حضن المجتمع البشري. وإذا كان سوسير قد حصر هذا العلم في 
 
غير اللغوية التي تنشا
الذي جعلها تدرس العلامات العامة  ecreiPالعلامات في دلالتها الاجتماعية فإّن بورس دراسة 
 ). 341م: 0102قد حصرها في مجال المنطق والفلسفة» (جرجس، 
نها هي     
 
راء مختلفة حول مفهوم السيميوطيقا، فذهب البعض إلى ا
 
ظهرت نظريات وا
لجزء الثاني للمصطلحين فقط؛ وذهب السيميولوجيا نفسها واختلاف المفهومين يكون في ا













هاتين الظاهرتين عليها ا




دقيق، فنقول: إّن السيميولوجيا  مصطلح السيميولوجيا. «ويمكن ا
و هي بمثابة القسم النظري. في حين، ُتعد 
 





السيميوطيقا منهجية تحليلية تشغل في مقاربة النصوص والخطابات والا
). فالسيميوطيقا 11و 01 م:5102هي كذلك بمثابة القسم التطبيقي للسيميولوجيا» (حمداوي، 
ي  لا 
 
ثر ولا يهمها مايقول النص، بل ُتعني بشكل النص بحد ذاته؛ ا
 
تتقيد بالناص كونه مبدع الا
و سيرته بقدر ما يهمها شكل المضمون. (المصدر نفسه: 
 
لا يهمها المضمون ولا حياة المبدع ا
 ).11
«فقد اك تفوا بربطه بالعلوم  دامى،لم نَر اهتماماً لهذه الظاهرة كعلم شامل من قبل العرب الق   
رسطو، وعلم التفسير 
 
المختلفة، كعلم السحر، والطلسمات، والكيمياء والمنطق بالرجوع إلى ا
غوّية
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). فتطورت ودخلت إلى 8م: 4102والتا




ن يسلك طريقها لكشف مجال اللغة والا
 الحقائق. 
خرى فتتسلسل     
 
كمله حقل من العلامات وكل علامة فيه تنتج وتولد علامة ا
 
والعالم با
العلامات. «إّن الإنسان علامة وما يحيط به علامة وما ينتجه علامة وما يتداوله علامة.... كما لا 




ن يوجَد شيء داخل هذا العالم حرا
 
اءات الكون لا تحكمه ضوابط يمكن ا
و حدود ولا يحد من نزواته نسق» (بنكراد، 
 
 ).            37و 27م:  5002ا
 ل العلامة عند بورس من ثلاثة عناصر:تتشك ّ
خر ولا تعلمنا بماهية  -
 
داة التي تقوم بالتمثيل لشيء ا
 
الممثل: تتبين لنا وظيفته من اسمه فهو الا
 بتعريفه ودورها التمثيل فحسب.ذلك الشيء ولا تقوم 
 الموضوع: ما يقوم بتعريف وتبيين الممثل الذي يمثله. -
المؤول: هو العنصر الثالث للعلامة والرابط بين الممثل والموضوع ولا ُتك تمل علاقتهما إلا  -
 ).88-87به. (المصدر نفسه:
دب، لما بينها من 
 
 ترابط شديد وعلاقة متبادلة.فلا يمكن تفكيك اجزاء العلامة في مجال الا
 في شعر علی مجید البدیري:.الصورة البصرّية 4





الحجر، فيتواصل مع غيره من خلال تلك الصور؛ فمنذ ذلك الحين تطورت الصورة شيئا
وجها واجتازت عدة مراحل حتى 
 
وصلت إلى ما نراه في عصرنا الحالي. و«قد بلغت الصورة ا
وازدهارها إبان مرحلة التصوير في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، إذ ظهرت 
خيرة، انتشرت 
 
الصورة الشمسية، والصورة السينمائية، والصورة التلفزيونية.... وفي العقود الا
دبية والفنية.... وتقلصت اللغة المنطوقة» الصورة الرقمية في جميع مجا
 
لات الحياة الثقافية والا
دب، منها: الصورة الكلية 552م: 5102(حمداوي، 
 
). فتكاثرت الصور وانواعها في مجال الا
ّما 
 
(المركبة)، والصورة الومضة، والصورة الحسية، والصورة البصرية وغيرها من الصور. وا
صور البصرية في الشعر، وما نقصده بالصور البصرية هو الشكل مانريد معالجته في بحثنا فهو ال
و الانزياح الطباعي.
 
و ما ُيسمى بالانزياح الك تابي ا
 
 الك تابي للشعر ا
غوّية
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كان الشعر في العصور الماضية يتشكل من ابيات ذات شطرين متقابلين فُسمي بالشعر    
النثرية تحول شكل الشعر  العمودي، ولكن في العصر الحديث مع ظهور الشعر الحر والقصيدة










وتجاوز الشكل الاعتيادي، فَنظ
صبح لكل شاعر طريقته 
 
سطر بالقصر والامتداد والتنقيط وتقطيع الكلمات و... وا
 
شكل الا




 ية في فضاء النص.الخاصة في ك تابة ا




، فكان يلقي ا
ً
ديب بالمتلقي علاقة مباشرة قديما
 
كانت علاقة الا
داءه، ويظهر ما يشعر به باستعانة نبرة صوته 
 
شفوية إذ كان يهتم بالموسيقى والإيقاع عند ا
 من التعبير و«حركات اليد واهتزازات الجسم، وملامح الوجه حيث الجسد بكامله يصير جز
ً
ءا
ّما في العصر الحديث فقد تضائلت هذه العلاقة 59م: 4102الشفاهي» (بالعباسي، 
 
). وا














 في النفس من التواصل عبر المنطوق. فجذبت الصورة الناقدين والباحثين ولاسيَّ ما  وا
ً
وقعا
الفلاسفة إلى دراستها وكشف حقيقتها، فهي تقلصت إلى افكارهم وبحوثهم بشتَّ ى انواعها. ومن 
شکال البصرية بک ثافة هو الشاعر العراقي المعاصر 
 
الشعراء الذين خضعت نصوصهم إلی هذه الا
 ر علي البديري. وفي مايلي سوف نعالج هذه الصور بالدراسة والتحليل.الدک تو 
 .التنقيط والصمت:1.4
التنقيط عبارة عن نقاط سود متتابعة ترقش الفضاء النصي وتزّينه بما تحمله من الدلالات. فإّما 
تدل على الصمت وهو ما يعجز الشاعر عن التفوه به وإّما على الحذف؛ «والحذف قد يضفي على 





قدرة الشاعر على توصيل المعنى المختزن في النص المحذوف من سياق النص» (القرالة، 




). فعلى القارئ ا
ف الشاعر هذه العلامة ليكمل المتلقي الفراغ بنفسه بواسطة ما ليصل إلى 
ّ
جوفه. وقد يوظ
يتوصل إليه من مضمون القصيدة. استعان البديري بالتنقيط في قصيدة "(............)" التي 
 فضَّ َل الصمت بدل تسميتها ويقول:













ْشلاٍء ُمتفّحِ َمة! 
 
يُتها../ ممّزقًة،/ ُقرَب ا
 
 )53م: 7102(البديري، التلفاز، را
غوّية
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سطر إلى انقلاب بعض الناس مِّ َمن هم قليلي الوع     
 
ي والإيمان ُيشير الشاعر من خلال هذه الا
؛ الذي ينتمي له معظم المتعاونين مع داعش في العراق وفي سوريا 
ً
نحو التشدُّ د السلفي تحديدا
ة تشير إلى الانقلاب والتذبذب في الفكر والوعي وإلى هؤلاء 
 
و في غيرهما. وإطالة اللِّ حى فجا
 
ا
برياء. وفي السطر الثاني استخدم مفردة «لعب
 
تي» للدلالة المتوحشين والمتعطشين لدماء الا
. واللعبة مع كونها 
ً
سلحة التي تستخدمها هذه الفرقة فهي تختلف عن غيرها تماما
 
على إحدى الا
طفال بها. ثم يلتزم الشاعر 
 
نَّ ها ُتَفخَّ ُخ وُيخدع الا
 











قصيدة ذاتها. وظف الشاعر الصمت باستخدامه التنقيط في السطر الرابع كما جعله عنوانا
ّنه يعزُّ عليه ذكر الحادثة وإّما ليكمل المتلقي هذا السطر بنفسه. نلاحظ في 
 





حداث التي تدور في مجتمعه وفي ا
 
القصيدة حزن الشاعر تجاه الا
ي ذنب. وقد يعّبر التنقي
 
طفال ضحاياها دون ا
 




ط عن التمزيق والدمار ا
 استخدمه الشاعر في قصيدة "الخراب":
.../ ثمَة ما ُيمّزِ قُه...!/ ...................../ ................./ المسعوُر،/ كمدفٍن كبيٍر/ ذو الرداِء 
ً
دائما
... يمرُّ / بنهاياٍت طازجٍة 
ً
./ ............./ يتمدُد، الرمادّيِ الطويل،/ والَعينيِن الُترابيَتيِن/ ُمدمدما
مكنِة،/ ..../وَعن قصٍد، َيتناسى.. 
 
بانتشاٍء، يشمُّ رائحَة/ الخطوِط المتهّدِ لِة/ تحَت/ جفوِن ال







 )86و76م: 3102(البديري، ./ َدوَن اك تراٍث! كاٍف،/ ُمتَجهما
نَّ الشاعر قد جعلنا قبال لوحة فنية رسمها بنفسه من     
 
مل فيها ندرك ا
 
عند رؤية القصيدة والتا
فه ذلك 
َّ









ب بعد عبارة «ثمَة ما ُيَمّزِّ قُه» للدلالة على التمزيق الذي الخراب. واستخدم الشاعر هذا الا
نَّ ه لم يك ف عن التدمير 
 









ولا يك تفي بالقليل. وفي السطر الحادي عشر ا









ِّ م ما َتَبقَّ ى من الوطن ومازالت ا
ّ





وكذلك يستعين بهذه التقنية بعد عبارة «سنابلنا القصيرة» ليصور لنا حقول الوطن المتدمرة 
تي البديري بفعل والتي لم ت
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 .السواد والبياض2.4














فهو الذي يضمُّ السواد في داخله وعبارة عن صمت الشاعر واللوحة التي يرسم فيها ا
شار الباحث "حسن ل
 
نَّ «البياض (الفراغ) ليس وما يريد تجسيده دون النطق به، فكما ا
 
شقر" با
 على القصيدة من الخارج، بل هو في الحقيقة شرط وجودها، وشرط 
ً
ضرورة مادية مفروضة حتما
 من البنية التكوينية 
 
تنفسها. فله وظيفة دلالية وايحائية في الخطاب، لذلك فهو جزء لا يتجزا
بياض لا كيان ولا وجود ). فدون ال302م: 5102للنص الشعري المعاصر ....» (بولفوس، 




نَّ السواد طفل يتغذ
 
للسواد، فكا
 في تعالقه مع السواد.» (مغني وسعاد، 
ّ
). فعلاقة السواد والبياض علاقة 56م: 5102الطبيعي إلا
و من متقابلة. من الممكن مشاهدة هذه التقنية عند الك ثير من الش
 
عراء سواء من ثقافة واحدة ا












سك يا صغيري 
 
 اْخفْض را
 الفضاء َمسبٌح كبيٌر للرَّ َصاِص،
 طافية
ٌ
 )41م: 7102(البديري،  والوطُن خشبة




سطر في نهاية الصفحة ويبتدئ السطر الا
 
تى الشاعر هنا بثلاثة ا
 
قد ا








ويطلب من صغيره ا
فضاء ممتلىء بالرصاص؛ وشبَّ ه الفضاء بالمسبح وذلك لك ثرة تواجد وانتقال الرصاص فيه من 
صبَح م
 
 فالتهب واحترق حتَّ ى ا
ً
خير يقول إنَّ الوطن قد اشتعل نارا
 
خر، وفي السطر الا
 
كان إلى ا
ثار الحرب. فالشاعر استعان ببياض الصفحة لكي يصّوِّ ر لنا ذلك المشهد 
 
 ولم يبَق منه غير ا
ً
رمادا
سفل الصفحة فهو ص
 
ّما السواد المندرج في ا
 
ورة والفضاء المشحون باطلاق النار والرصاص، وا




الصغير الذي خفض را
م سورٍي 
 
و الطفل العراقي فقط بل كّل طفٍل مرَّ ْت عليه مصائب كهذه؛ فلسطيني ٍكان ا
 
الطفلة ا











بانها لما تركت تا
 
نَّ ها تحتوي على معان ك ثيرة ولو ا
 
 بل علم ا
ً
لم يترك الصفحة فارغًة اعتباطا
:
ً





يَنما ُكنَت.. وقبَل كّلِ ا
 





 وُد ا  لى ُعمِرك المشاِع ُكلُّ السَّ واتِر َتق
غوّية
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َزَماِتَك عامٌر بالسُّ واِح والمنَتفعيَن 
 
 ُمتَحُف ا
عِمدُة النُّ ور ِ
 





















ُهم، وخزائُن تراِبَك ل
َ
 َبحُرَك ل
لقاب والُكَنىوُيسبُغ َعليَك ا  
 
 خوُتَك ال





 وِملُح َمودَّ ِتهم ا
 )33(المصدر نفسه: ...................... 
نشاهد في هذه القصيدة نزاع الشاعر النفسي مع من يجحد مكانته في المجتمع ويحط من قدره 
نَّ ما طفح كيل الشاعر ولم بواسطة منازعة اللغة المنطوقة (السوا
 
د) واللامنطوقة (البياض). وكا
يستطع الصمت قبال ما يجري في مجتمعه، فنرى قد غلب السواد على البياض في هذه القصيدة 
وقد باح الشاعر عن كل ما كان يكمنه في نفسه. فهو الجنوبي وابن المعارك والبلاد التي ُعجنت 
خرى ومع ذلك لم يك ترثوا  بالهم والحزن ودم الشهداء و... والتي
 
لم تبخل بخيرها على المدائن الا




مره وينادونه ب    "الشروقي". وفي الا
 
لا
 طيبة نفسه، فيقول:
 هِذِه طينُتَك 












 وَتناُم ِفي ظّلِ َنخلِتَك الَعطَشى َسعيَدا
 ................
 َقَدُرَك 
 باِذَخ المحّبِة َتبَقى..
ٍم َجُحوٍد 
َ
 )43(المصدر نفسه: لَعال
ّما في هذه المقطوعة فنرى تراجع السواد إلى الوراء وافساح المجال للبياض، ولكن هذا     
 
وا
نَّ ه ليس للخبث مكاٌن في باطنه التراجع لا يدل على إحجام الشاعر عن 
 
كلامه، بل يدل على ا
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 .الّشكل المتمّوج:3.4
سطر والتلاعب بها في فضاء النص، وقصرها وامتدادها 
 
القصد من الشكل المتمّوج هو بعثرة الا
البنية التقليدية للقصيدة. فيرى المتلقي تراقص الكلمات والعبارات على مسرح عكس ما نراه في 
سطر لْم يكن بطريقة عفوية ولا إرادية وإّنما بطريقة هادفة يعتمدها الشاعر 
 
النص. وتمويج الا
لاغراضه الشعرية. «فيعمل هذا الشكل الك تابي على استثارة حاسة البصر لدى المتلقي ويحّفزها 
مع الشكل المنصوص عليه ويحّفزها على مساءلته، وهذا يعود إلى طريقة الربط  على التفاعل
). فانسجام المتلقي مع 401م: 4102بين حركة السطر والدلالة اللغوية للنص» (عثمان ومحمد، 
سلوب للتعبير 
 
الإيقاع البصري يؤدي إلى فهم المعنى الكامن وراء النص. يستخدم البديري هذا الا











ني َشعرُت بطريِق المدرسة            
 
 ا
 بكوابيِس الَحصَبِة هذا الصباح...!     
ً
 ُمك تظا
ني قنبلُة الرصيِف 
ْ
 لم ُتمهل





جلَب ك تاَب القراءِة الذي «َتناسيُت» 
 
 ل
 َنفَخْت بقوٍة 
 َحقيبتي                    
 و                               
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ُت القراءَة تحَت السَّ ريْر           
 
 لقد خّبا
ّمي...        
 
 ا
 ل تخُرجي                
 )74م: 3102(البديري، ا  لّي.                                




يصور لنا الشاعر ا







ْن ُتزرع الورود والاشجار الرصيف» فكا
 










ْن يجذب انتباه المتلقي بهذه العلامة، لكي يستا
 
التنصيص لفعل «َتناسيُت» فهو يريد ا
 وصيته في ذلك سبب عدم احضار التلميذ 
 
نَّ ه قد خّبا
 
وتناسيه ك تاب القراءة، ويريد القول با
نَّ تلك القنابل المزروعة في 
 
نَّ الموت يتقدم نحوه خطوة بعد خطوة وا
 






















ْن ُيرينا اشلاء التلميذ  ط ومتدرج في فضاء الصفحة فكا
 
ا
المتمزقة والمتطايرة في الفضاء بسبب الانفجار. واستعان بالنقاط فيما بعد ليعّبر عن نهاية 




التلميذ الذي لم يبق منه شيء سوى الرماد. وبعد ذلك يا
ه المليئة بالحرقة والشجن والتي تصدر من صميم قلبه. ومفردة فهذه النقاط هي نبرة صوت
ها تحت السرير. ثم يطلب من 
 
«القراءة» في السطر الرابع عشر هي مجاز عن وصيته التي خّبا



















كملها عبارة عن وصية التلميذ التي وظف الشاعر الشكل المتمّوج بذلك الوضع. فالقصيدة ب
 
ا
، بل لإظهار حزن التلميذ وخوفه ولتجسيد مشهد 
ً





شكال البصرية في نموذج ا
 
 استشهاده لنا. وظف البديري هذا النوع من الا
 ........
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 على الرمال،                    
 ينبُض..         
يُته ينبُض               
 
 را
 ِثْق بي رجاًء...!







  –لكنني را
ً
 –فعلا
 يجمُد،                             
 بالرصاِص...والرجَل المنخوَر 
 َيغيُب                                    
 )46(المصدر نفسه: في فجوٍة منه.                                    
 قصيدته بنقاط تدل على     
 
يرسم الشاعر صورة رجٍل استوطنت حشوة البنادق احشاءه، فابتدا
سطر ك ثرة الطلقات والرصاص المتراص في جسده، فاندفع قلبه خا
 
 إثر ذلك. ثم يمّوج الا
ً
رجا
 فعل «ينبُض» فيها ليظهر انكماش وانبساط قلب الرجل ونبضات قلبه 
ً
ويستخدم مكررا
السريعة. والبياض المتقدم فعل «يجمُد» يدل على سكون وشجون البحر عند رؤية القتيل 
خيرين عن السطر السابق لهما
 
ّما ابتعاد وهبوط السطرين الا
 
فيدل على  المثقوب الاعضاء. وا









السطر المتساقط عبارة عن توزيع السطر على بياض الصفحة بشكل متساقط من الا




ا بشكل مائل، بحيث تكون الا
سطر عين القارئ نحوها وتحثه على المساءلة عن استخدام 
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هم ايحاءاتها. (عثمان ومحّمد، 
 
شكال البصرية والوقوف على ا
 
 701م: 4102الشاعر لهذه الا
 )801و
 السطر المتساقط بشكل عمودي  -
سلو 
 











 ل  ضراِم النخيِل... في القلب. 
ٌ
 )01م: 3102(البديري، كافية
ْن يتراءى للقارئ مدى وحدته      
 
نَّ ه يريد ا
 
تى الشاعر بكلمات متتالية وكل كلمة في سطٍر، وكا
 
ا
تى لها بصفة وشدة حنينه للاقرباء ومن ابتعد عنهم، فاستخدم كلمة «ورق
 
» بلفظ النكرة وا
ٌ
ة











نضارته بالبعد والوحدة. والشجرة هم الاقرباء الذين كان يعيش بقربهم با
نَّ هذا البعد المتعب وال
 
مؤلم اشعل قلبه ومهجته من شدة الحنين. عنهم. وفي النهاية يشير با




سطر المتساقطة بشكل عمودي وسطٍر ممدوٍد في الا
 
فعندما ننظر إلى الا




 إنساٍن وحيٍد هزيٍل يسقط على الا
 السطر المتساقط بشكل مائل -
: 
ً
خر يوظف الشاعر هذه الصورة قائلا
 
 في نموذج ا
س
 
 تجيُر با  صبِعَك ا
 تتشبُث خياُمك بالّرِ مال،
غوّية
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 وهي                    
 ُتراُق،                        
 َشربة ً                             
 )15(المصدرنفسه: من رماْد...                                   
نَّ ها لْم تخُل من    
 
ذكره للإمام الحسين عليه السلام نلاحظ من خلال قراءة اشعار البديري ا
حداث 
 
ولواقعة الطف وما جرى فيها من مصاعب ومصائب. يتذكر الشاعر في هذه القصيدة ا
مام عينه. ويستجير بإصبع الإمام الذي قطعه 
 





سطر الاعداء، ثم يعّبر عن احتراق الخيام وسقوطها بالا
 
كل مائل. فهذه الا
ٍن واحٍد وإنَّ ما بشكل 
 
هي خير تعبيٍر على سقوط الخيام المتشبثة بالرمال، فهي لم تسقط في ا
متدّرج وهذا يدل على مقاومتها. واستخدم الشاعر فعل «ُتراُق» ليظهر لنا مدى التهابها وتساقط 
 من رماد.
ً






و تفتيتها هو «تقطيع كلمة ا
 
جزاء متعددة  ود من تقطيع الكلمات ا
 
مجموعة كلمات إلى ا
 
ً
داخل القصيدة، فهو عدول بصري في طريقة الرسم الك تابي العادي للمفردات الشعرية، تعبيرا
). فنرى في هذه 371م: 5002عن البعد النفسي لدلالة المفردة المقطعة في القصيدة» (ياسين، 
و بشكل متمّوج مما يثير دهشة التقنية ب
 
عثرة الحروف على الورقة البيضاء بشكل متقاطر ا
المتلقي. و«إّن اخراج الكلمة بالتقطيع يصّير النص الشعري على صلة وطيدة بانحباس الصوت، 
ر النطق واجتهاد المتكلم» (بلاوي، 
ّ
)، ولكن هذا التعّسر في النطق لم 82ه.ش: 5931وتعذ
شد من تلذذ الق
 
ارئ برؤية الاشكال الظاهرة في النص. فلم يتفادى البديري هذه التقنية يكن ا
 كما نرى في الشاهد التالي:
 ت
 ت       
 ف          
 ت          
غوّية
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 ْت 
 وجوُهُهم الدَّ اكنُة..  
 ...........      
ريق               
َّ
 )25م: 3102(البديري، يمتدُّ بنا  الط
يضاً لم يتفادى الب     
 
ل البيت هنا ا
 
ديري قضية الإمام الحسين عليه السلام، فيرينا صورة اعداء ا
نَّ ها اجزاء كلمة 
 
البشعة. ونلمح من خلال هذا النص تناثر الحروف على فضاء الصفحة في حال ا
واحدة. فعّبر البديري عن صورة الاعداء بواسطة تفتيت كلمة «تتفتْت» على مدى الصفحة، فهي 
نَّ فعلتهم استعارة عن انكسار وجوهه
 
م في انظار الناس. وتدل عبارة «وجوههم الداكنة» على ا
طفال على يد الظلام 
 
دْت إلى تسويد وجوههم، ثم يشير الشاعر إلى سبي النساء والا
 
الشنيعة ا
بالنقاط الممتدة وعبارة «يمتد بنا الطريق» التي تليها. وقد استعان الشاعر بهذه التقنية في 
 ":قصيدة "الغائر في الجليد
ربَع في ِحجره/ مَزَجها،/
 
 مساَء رغيف.../ بعَد َكعِب قنينٍة من َصحوِه،/ َجمَع الّجِ هات ال
 ..............       
 حيَن            
 طشَّ                  
 الَخليْط...                         
 ....                   
 َغ                              
 ر                              
 )37(المصدر نفسه: ق                               
غلب سنين عمره فيه ولم ترافقه بعده غير     
 
يتحدث الشاعر هنا عن وطن ابتعد عنه من قضى ا
صبح في متاهة بعد هذا الفراق، ثم 
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خرى، وهذه هي الحالة في الغرق حيث يكون النزول من الا
 
ا
 يستطيع العيش به كما 
ً




الشاعر على هذا الا
 ه التي ليس بملاقيها.كان يعيش في وطنه، ويبحث عن هويت
 .الترقيم:6.4
غلب النصوص المك توبة كالنقطة وعلامة الوقف 
 
علامات الترقيم هي العلامات التي نراها في ا
والاستفهام والتعجب (الانفعال) و... ولها عدة دلالات نلحظها خلال تواجدها في النص. وهي  
نواع 
 
ثناء الك تابة، لتعيين مواقع الفصل والوقف والإبتداء وا
 
«وضع رموز مخصوصة، في ا
ثناء القراءة» (زكي، النبرات ا
 
غراض الكلامية، في ا
 
). فهي إضافة إلى 21م: 2102لصوتية والا
تنظيم النبرات الصوتية تسّهِّ ل القراءة للمتلقي وتبعده عن التعثُّ ر، فيعلم متى عليه الوقف 




والفصل بين الكلمات والعبارات ومتى تبدا
ْن كعلامات ا
 
لمرور التي ترشد السائق في الطريق وتحث المتلقي على مداومة القراءة دون ا
). ولم تخُل اشعار البديري من التقنيات 23م: 5102يعتريه الملل والتعب. (بلاوي وزميلاه، 
 البصرية المرشدة ك    : علامة الوقف والانفعال و....
 علامة الوقف ا  و الفاصلة -









قْد تكوُن الّزهرُة، ا
 )25م: 7102(البديري، َدرس! 









المخاطب من الزهرة التي كلها نعومة ونضارة، والقلم الذي يدل على العلم والا
وقطعة الحلوى وكلَّ شيء جميل نراه حولنا، ويقول ربَّ ما يتحول كل هذا إلى انفجار مهيب 






ول ليستطيع القارئ ا
 







نَّ ما يطلب من المتلقي التا
 







ْن تتحول إلى رعٍب ودماٍر 
 
في الوضع المتدهور الذي يعيشه ابناء وطنه، فكيف لهذه الاشياء ا
من والسلام إلى من
 
 الإنسان فإذا ابتعد عنه الا
 
نَّ الوطن هو ملجا
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 علامة النفعال -
 وكذلك يوظف علامة الانفعال في قصيدة "كلُّ ما تبقى" ويقول: 
ْسَعدني!/
 
ريَقتي في الصَّ لاِة/ ما ا
َ




نا َحيُّ ../ ما زلُت َحّيا
 
 ا
 )16(المصدر نفسه: ما زلُت اسَتطيُع الُهروب!! 
    
 
 ما وظفها الشاعر في القصيدة. نلمح من خلال هذه الا
ً
و التعجب، فك ثيرا
 
سطر علامة الانفعال ا
مل والتبصُّ ر في الوضع السائد في وطنه؛ الوطن الذي ما 
 
وهو يريد تحريك إطار اذهاننا نحو التا
حرى 
 
زال يكافح فيه الطائ فية والذي لا حرية للإنسان فيه بالنسبة لاسمه ودينه ومذهبه وبالا
تي كل ما يتعلق بهوي
 
ّما في السطر الخامس فيا
 
ته، وُيمنع من ابسط حقوق له في هذا الوطن. وا
سعدني» لُيثير تعجب القارئ من سعادته لعدم القتل بسبب 
 
بعلامة الانفعال بعد عبارة «ما ا
نَّ هذه ليست السعادة بل هي التعاسة بحد ذاتها. ومع 
 





خير نستنبط عدم رضاية الشاعر من هذا الوضع وحث رؤية علامتّي التعج
 
ب في السطر الا
مر كهذا، بل يجب حل المشاكل وعدم التشرُّ د 
 
ْن لا يصح الهروب من ا
 
المتلقي على مواجهته، وا
 منها.
 . نتائج البحث:5
الشاعر العراقي علي مجيد البديري يصّوِّ ر لنا من خلال نصوصه الشعرية كل ما يجري في وطنه 
ْن يتعايش معها على وفي ال
 
لام لا يتحملها البشر ولكن عليه ا
 
خرى من ظلم وحروب وا
 
شعوب الا
َل على قصائده؛ فاعتمد على الصور البصرية 
َّ
 ما نرى الحزن قد ظل
ً
الرغم من رغبته. وك ثيرا
حد عناصر السيميوطيقا 
 
نَّ الصور البصرية هي ا
 
لتجسيد هذا الحزن ولتجسيد لوعات قلبه. وبما ا
ّكل من ممثل وموضوع ومؤول؛ فالممثل هو الصور البصرية نفسها والموضوع هو التي تتش
الدلالات الكامنة في تلك الصور والمؤول هو الصفحة البيضاء التي ُتربط الممثل بالموضوع. 
فتتجلى الصور البصرية في قصائد الشاعر بشكل: التنقيط والسواد والبياض والشكل المتمّوج 
 لمات المتقطعة والترقيم.والسطر المتساقط والك
نَّ التنقيط والترقيم قد حظيا بنسبة كبيرة من الفضاء النصي.    
 
عند تصفُّ ح ديواني الشاعر نرى ا




فكل هذه العلامات ُتعطي القصيدة جمالية فنية بحيث يبدو النص متحركا
ِّ ف الشاعر هذه العلامات 
ّ
 عن السكون. يوظ
ً
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يمرُّ عليه من مصاعب وحوادث موجعة. فهذه التقنيات تساعد على درك المعنى الذي يتضمنه 
 النص بصورة جيدة والتعايش مع الشاعر في اللحظات الصعبة من حياته والشعور بما يشعر به.
نَّ التنقيط   
 
ِّ لاع على اشعار البديري ا
ّ
لم يدل على الصمت والحذف فقط، فهو  نلاحظ بعد الاط
يدل كذلك على الدمار والتمزيق ونخر اجساد الشهداء بالرصاص ونبرة الصوت المرتجفة والعبور 
ي والتفرُّ د والكلمات المتقطعة 
ّ










ه النفسي واضطراباته من خلال رقش فضاء نصه بالسواد والبياض والشكل اظهر الشاعر نزاع    





 في قصائده إلا
ً
والاحداث التي تدور في مجتمعه، فإثر هذه الاوضاع لْم نجد للفرح هتافا
وقفه
 
ثيرها البالغ على نفس المتلقي وتحريك إطار  ضئيل. وكذلك ما ا
 
على الاستعانة بها هو تا
 ذهنه نحو مسار افكاره.
 قائمة المصادر والمراجع: •
 الك تب: -
لسان العرب، طبعة جديدة مصححة  .م)9991ه، 117(ت  .ابن منظور، محّمد بن مكّرم-
مين محّمد عبدالوهاب ومحّمد الصادق العبيدي، ط
 
، بيروت، دار 3وملّونة واعتنى بتصحيحها ا
 إحياء التراث العربي، الجزء السادس.
، بيروت، دار الغاوون للنشر 1من بين طين وعشق، ط .م)3102( .البديري، علي مجيد-
 والتوزيع.
، البصرة، دار 1منتصف الدخان.. قبل الياسمين بقطرة، ط .م)7102( .                                                                            -
 الفيحاء للطبعة والنشر والتوزيع.
حمد. (ت -
 
م). ك تاب العين، ترتيب وتحقيق الدك تور 3002ه، 071الفراهيدي، الخليل بن ا
 ار الك تب العلمية، الجزء الثاني.، بيروت، د1عبدالحميد هنداوي، ط
ويل مدخل لسميائيات ش.س. بورس، د ط، السميائيات والت ّ .م)5002( .بنكراد، سعيد-
 
ا
 العربي. بيروت، المركز الثقافّي 
ة في الاتجاهات السيميوطيقية (التيارات والمدارس السيميوطيقي ّ .م)5102( .حمداوي، جميل-
 ، د.م، مك تبة المثقف.1ة)، طالثقافة الغربي ّ
غوّية
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الترقيم وعلاماته في اللغة العربية، مصر، مؤسسة هنداوي للتعليم  .م)2102( .زكي، ا
 والثقافة.




، بيروت، المؤسسة 1، طالمْدَخل إلى عِّ ل
 الحديثة للك تاب.
 البحوث: -
صابع المطر" للشاعر العراقي  .ه.ش)5931( .بلاوي، رسول-
 
«لغة الصوصمتّية في ديوان "ا










، جامعة سمنان، صص 12عدنان الصائغ»، مجلة دراسات في اللغة العربية وا
 .84-72
«التشكيل البصري في الشعر الجزائري المعاصر»، مجلة سر من  .م)5102( .بولفوس، زهيرة-
ى، المجلد 
 
 .822-691، جامعة سامراء، صص 04، العدد 11را
ثره في بناء النص دراسة تطبيقية»، مجلة  .م)9002( .القرالة، زيد -
 
«التشكيل اللغوي وا
ل البيت، صص 1، العدد 71الجامعة الإسلامية، المجلد 
 
 .932-112، جامعة ا
ثره في تكوين الصوره  .م)4102( .عثمان، إياد وإسراء محمد -
 
«سيميائية الشكل الك تابي وا




-89، جامعة ديالى، صص 36البصرية (شعر محمود درويش ا
 .421
داب  .م)8102( .هاشمي، قشيش -
 
«التشكيل البصري في الشعر الجزائري المعاصر»، مجلة الا





م). «شعرية القصيدة القصيرة عند منصف المزغني»، مجلة ا
ساسية، المجلد 
 




لية  .م)4102( .دبالعباسي، محم ّ -
 
شعرية القصيدة الجزائرية المعاصرة بحث في الكشف عن ا
دب العربيتركيب لغة الش ّ
 
طروحة مقدمة لنيل شهادة الدك توراه في الا
 




النظرية السيميائية وتجلياتها في النقد العربي  .م)4102( .سرير، عقيلة وفاطمة الزهراء فايدي -
امي النقدية نموذجا –الحديث 
ّ
مة لنيل شهادة ، رسالة مقّد -تجربة عبدالله محّمد الغذ
 الماجستير في النقد الحديث والمعاصر، جامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة.
غوّية
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غنية للشتاء" لصلاح عبدالصبور  .م)6102( .فوزية، ياياه-
 
: دراسة سيميولوجيا لميكائيل شعر "ا
ريفاتيري، رسالة مقدمة لنيل شهادة البكالوريوس، جامعة شريف هداية الله الإسلامية 
 الحكومية جاكرتا.
خضر فلوس "عراجين  .م)5102( .مغني، خيرة ونصيرة سعاد-
 





الماجستير في اللغة العربية ، رسالة مقدمة لنيل شهادة -دراسة ا
دابها، جامعة الجيلالي بونعامة.
 
 وا
 
